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This work focuses on identifying the strategic positioning of the companies that compete in the hotel sector in the downtown 
area of Madrid around the vector "price- perceived quality". The main goal of the study is to discover the possible existence of 
strategic groups that facilitate the identification of companies that compete with greater intensity among themselves, as well as 
those that are presented to clients with more attractive competitive positions. To do this, information is collected from the US 
website TripAdvisor, Inc. regarding the prices and the different variables potentially indicative of the quality of the hotels under 
consideration. A hierarchical cluster analysis is carried out in order to facilitate the identification of strategic groups among the 
competing companies. 
This work is part of a larger project, developed in the Department of Business Management of the Public University of Navarre, 
which aims to discover unexplored competitive positions in the tourism industry.
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Este trabajo se centra en identificar el posicionamiento estratégico de las empresas que compiten en el sector hotelero de la 
zona centro de la ciudad de Madrid en torno al vector precio-calidad percibida, con el objetivo puesto en descubrir la posible 
existencia de grupos estratégicos que faciliten la identificación de las empresas que compiten con mayor intensidad entre sí, así 
como aquéllas que se presentan ante los clientes con posiciones competitivas más atractivas. Para ello, se recoge información 
procedente del sitio web estadounidense TripAdvisor, Inc. relativa a los precios y a las diferentes variables potencialmente 
indicativas de la calidad de los establecimientos hoteleros de la zona indicada, sobre cuya base se realiza un análisis cluster 
jerárquico que facilita la identificación de grupos estratégicos entre las empresas competidoras.  
Este trabajo se enmarca en un proyecto más amplio, desarrollado en el Departamento de Gestión de Empresas de la Universidad 
Pública de Navarra, que pretende descubrir espacios competitivos sin explotar por parte de las empresas del sector de los 
alojamientos turísticos.  
Estrategia Competitiva; Posicionamiento; Grupos Estratégicos; Sector Hotelero.
